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 Emotional intelligence is a person’s ability to recognize self emotions, manage self emotions, 
motivate oneself, rocognize other people’s emotions (empathy) and the ability to foster relationships 
(cooperation) with others. While learning achievement is the result of learning from a learning activity 
carried out based on measurements and assessments of the results of learning activities in the academic 
field which are realized in the form of numbers in the report card. According to the results of recent 
research in the field of psychology prove that IQ is not the only factor that affects one's learning 
achievement, but there are many other factors that influence one of them is emotional intelligence. If 
students have high emotional intelligence, it will improve learning achievement.   As is well known that 
learning achievement on Tarikh Islam, especially in class 4th grade KMI in Pondok Modern Darussalam 
Gontor Putri Campus 2 is still relatively low. From these studies researchers have new ideas to improve 
learning achievement by studying and increasing emotional intelligence. 
 















 تاريخ اإلسالمي دة اليف ماإجناز التعّلم العالقة بني الذكاء العاطفي و 




في والقدرة على تشجيع الذكاء العاطفي هو القدرة على معرفة العاطفي النفسي والقدرة على تنظيم العاط
حصل عليها  هو النتيجة اليتالتعّلم  أما إجنازاء املعاملة. و لى بنمعرفة العاطفي غريه والقدرة عالنفسي والقدرة على 
ميذات من تعّلمهّن إستالء املعرفة والعملية اليت تنشر مباّدة الدروس ابستدالل النتيجة أو رقم النتيجة. من اجملث التل
األخري  علم بل هناك العواملالعوامل اليت تؤثر إجناز الت ل السكولوجي أن الذكاء العايل ليس وحيد مناجلديد يف جما
الذكاء العاطفي العايل يكون وسيلة لرتقية إجناز التعّلم. كما رأي اآلن أن ن التلميذة هلا العاطفي.اذا كا هو الذكاءو 
. م الثاين هلا النتيجة السافلةرابعة مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلر إجناز التعلم ملاّدة التاريخ اإلسالمي خاصة للسنة ال
 ابلتعلم وترقية الذكاء العاطفي.  از التعّلم وهيديدة لرتقية إجنلطريقة اجلحثة هلا امن هذا البحث البا
 الذكاء العاطفي, إجناز التعّلم, مادة التاريخ اإلسالمي.   الكلمات املفتاحية:
 املقدمة 
ثة, يف احملاديضا يف لغته وهلجته الق الطفل, وعقله, كما يؤثر أيطة الرتبية له أثر كبري يف تربية أخل كوساملنز 
 1.وتقديره جلمال الطبيعة ته, وذوقه الفينله وآدبه ومعاملوأحوا
منهما  أسند القرآن الرتبية إىل الوالدين معا: الوالد والوالدة, فلكل منهما دور اليغىن أحدمها عن اآلخر, كل
عامل يف  واألم أهمللولد. ا تهاعف رعايتها وعنايإىل عمله فاألم تض لد او األب يراعي ويتابع ويتفقد. إذا خرج الوا
 2األطفال يعلمون كل شيء منها. ة املنزلية, ألنالرتبي
طفال يعين احلماية والرعاية، يعين القدوة والسلطة والتكامل األسري، فاأل  3وجود األب يف حياة األطفال،
الراعي  ن األب هواألم، وأبعما جيدونه عند ما  وعاً ورعاية وإرشادًا خيتلف ن حباجة إىل أن يشعروا أبن هناك محاية
سؤول عن رعيته، فوجود األب كمعلم يف حياة الطفل، يعترب من العوامل الضرورية يف تربيته لألسرة، وهو امل األساسي
 
 .35 .(,  ص2011)مطبعة دارالسالم, الطبعة  ,, أصول التربية والتعليم الجزء األول قسم املنهج الدراس ى بكلية املعلمين اإلسالمية  1
 .31 .(,  ص2011عة دارالسالم, الطبعة: )مطب ,, أصول التربية والتعليم الجزء الثانيين اإلسالميةعلمهج الدراس ى بكلية اململنقسم ا 2
3 http://agyal.net.9/  دور -األب-فى-تربية-االبناء maret 2016, 13.00 Pm. 




يطهم من يكون خري قدوة يف لم والدراسة, وجعلهم يف بيئة حسنة حبيث حيوإعداده, وإعطاء النفقة شّجعا على التع
 ول والعمل.الق
معينة, أنشئت لغرض حيوي هو ان تقود اجملتمع  ني خاصة, وأنظمةتعليم, هلا قوانرتبية واللة معهد لواملدَرس
ة هبا على تربية الطفل تربية إىل كل رقي. وأهم مبدأ جيب أن تعمل املدَرسة لتحقيقه ان تتعاون مع الطبقات املتصل
وم بواجبها خري ي وظيفتها, وتق ة حىت تؤدّ واجتماعي مية ووجدانية وخلقية ربية عقلية وروحية ووطنية وجسحقة كاملة. ت
 4قيام.
إن الوالدين واملدرس واألمة جيب أن يعملوا يدا بيد يف تربية الطفل حىت يستطيع أن يقوم أبعمال جليلة يف 
وأن  رقى يف رقي اجملتمع,اة الكاملة. وأن الرتبية من أوسائل اليت هبا يستطيعون إعداد الطفل للحيالكرب. وأحسن ال
بادئها, وأن البيئة هلا أثر كبري يف تربية الشخص, وأن للوالدين أثرا  بروحها, وعمل م تصل ابألمة تشبع سان إذا ا اإلن
ا بتهذيب ة, وأن الوالدين اليستطيعان أن يقوما وحدمهكبريا يف خلق اإلنسان ولغته وذوقه وتفكريه وميوله املكتسب
 5الطفل تربية كاملة.القيام برتبية  مع الوالدين علىن يتعاون رسة جيب أوأن املدرس يف املد قوى الطفل ومواهبه,
، قول أري مراقبة العاطفية لتكون جيدة، وكيفية والعاطفية العقلية لتطورا تشكيل وأتثري على وهذا متعلق
 . الشعورعبريعلى ت القدرةا لعاطفي ألهنالذكاء ا  وظيفة الثانية منال احلقيقية هلاالعاطفة  (Ary Ginanjar)جنارغينا
على سبيل  والكره .وسعيدوفخور  يتمثل بدهشة وتعجب احلب ميكن أن. احلب و الكره توي علىوهذا الشعور حي
 6واالستياء أو التكرب.، غضب خبل،، حزن، املثال
قية جودة الذكاء رة على تر ء العاطفي لديه الفكوهو اخلبري يف الذكا (Daniel Goleman) اندانيل جومل
هي دون تغيري، وأما الذكاء العاطفي ميكن  (IQ) وهي أن الذكاء العايل  . (IQ)ذكاء العايل لفة عن الاطفي, خماالع
ال يكون  ملعاملة مع أشخاص آخرين،تعلمها يف أي وقت. كانت حساسة الناس، اخلجولة، الغاضبة، أوالصعوبة يف ا 
 7.لعاطفةاملهارة اا التعلم واتقان عن ملهارة ميكنناتر للتعلم هذه اجدارا وس
لكشف والتعرف على ذواهتم أو غريها. اإلنسان كمخلوق لديهم املشاعر هو القدرة على االذكاء العاطفي 
لنجاح. عند مواجهة التحدايت هام يف دعم اللعواطف دور  املؤثرة على جّو عواطفهم يف القيام أبنشطة شيت.
 
 . 83 .ص ,أصول التربية والتعليم الجزء األول  مية,قسم املنهج الدراس ى بكلية املعلمين اإلسال  4
 .37 ., صأصول التربية والتعليم الجزء الثاني ,قسم املنهج الدراس ى بكلية املعلمين اإلسالمية  5
6 Ary Ginanjar Agustian , Mengapa ESQ, ) Jakarta: PT.ARGA Publishing, 2009(, p.24.  
7 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, ) Jakarta: 
PT.Arga Tilanta , 2001 (,  p.23. 




عور وحتويلها إىل ش ل، أو اإلضطراب،، أو الكسمن اخلوم ة عواطفهم مثلما فيهلشخصية، حيتاج الناس على إدار ا
ئج النتاترقية إجناز التعّلم الطالبات, وإجناز التعّلم هو  الذكاء العاطفي له أتثري كبرييف 8.الشجاعة، واملثابرة، وثقة النفس
 9علم. الت ارادة ر يف م. وكذالك يؤثيف عملية التعلّ  من قبل الطالب النفسية األنشطة يف تامة اليت حتققت ال
 الذكاء العاطفي نظرية العامة عنال .1
 تعريف الذكاء العاطفي .أ
القدرة الشخصية من ميالده  الذكاء العاطفي جاء من كلمتني ومها الذكاء والعاطفة، الذكاء هو 
  10نهج خمصوص. ألداء العمل مب
اف، واالستكش وإجراء التحليل، شاءإلن  (general ability) لعامةالذكاء هو القدرة العقلية ا
قدرة على التفكري العايل من الذي له الكفاءة فيه ومن لوازم هي ص النتائج، والط النفس، واستخالواضبا
املعين  ،emovere ، وهياللغة الالتينية العاطفة مشتق من 11سريعة ودقيقة يف إجراء املسألة وإجياد حتليله.
 12.  العاطفةف مطلقا يفة هي أن امليل للتصر املراد من هذه الكلمبتعاد. و اال
 املوسيقى هي عواطفال يف جمال اإلجتماعية هلم مليل يف الذكاء العاطفي. ألن نيتفوقو الذين  الناس
 13عواطفهم.  يشلّ  أهنم ال  .قّي الكبريذكيا أصبح املوسي عاطفيا الناس الذين هم احلياة، فبالطبع من
من بيب النفسّي ، وهو ط(Peter Salovey) بيرت سالوفايه الذي قّدم هو مصطلح اطفيء العالذكا
 Universitas)  هامبشايرجامعة و  ( (Mayerماير  شاع وقد  (Universitas Harvard) .هارفارد عةجام
Hampshire)  الذكاء  مهنته مبوضوع يف  دانيال جوملان  ى مـألوف لد الذكاء العاطفي. 1990 يف عام
السيطرة و  باط،اإلح حتمل، و سهمتشجيع أنف على قدرة هو ال ذكاء العاطفيلا، جوملاندانيال عند  .لعاطفيا
قدرة التفكري،  الذي حيمل على الضغط ضبط املزاج، واحلفاظ على السرور، و  ألجل تبليغعلى االنفعاالت، 
   15ّرر جودة حياتنا.ي اليت تق العواطف ه 14والدعاء.التعاطف و 
 
8 Khairul ummah, Dimitri Mahayana, Agus Nggermanto, SEPIA: Kecerdasan Miliyuner,  warisan 
yang mencerahkan bagi keturunan anda, )Penerbit Ahaa, 2003(, p. 70. 
9 https://www. Pengertian Prestasi Belajar Menurut Beberapa Ahli.// html. 18 Oktober 2015,  14.20 
pm. 
10Tim Silabus, Psikologi Pendidikan, (Gontor: Darussalam Press), 1425, p. 42. 
11Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan      Menyenangkan 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),  p.122 
12 Iqro’ al-Firdaus, Kunci-kunci Kontrol Emosi dengan Otak Kanan dan Otak Kiri, (Jogakarta: Diva 
Press, 2012 (, p.78 
13 https://www.iqelite.com/id/eq-emotional-intelligence-test//html 17 Oktober 2015,13.25 pm 
14 Rahmayulis,  Ilmu Pendidikan Islam,  ) Jakarta Pusat: Penerbit Kalam Mulia, 2002 (, p.16. 




مهية ية وبعض أظات الشحصعر تعتمد على املالحجه حبيث قوة املشاع السلوك تتالعواطف تتب
  16ة واحلفاظ وتطوير أنفسهم.االدراك احملاولالسلوك يف 
املتعّلمني الذين يراقبون على عاطفتهم أفضل يف تطوير املواهب لديهم, املثال: هلم كفاءة يف إلقاء 
وير ما دور يف جناح وتطكاء العاىل والذكاء العاطفي هللقصة سوف ستحكي بكل ثقة النفس. هذا هو الذ ا
زون اهتمامهم على حتسني العقل وحده حبيث يتم إعطاء ابء أكثرهم تركواهب. اليوم, اآليف امل ماهتقدر 
 17املتعلمني للفكر استهالك الطاقة, ومل يهتم إىل الذكاء العاطفي.
 
 18تؤثّر الذكاء:الىت  لعوامل ا .ب
 ملواهب الفطرية. ( ا1
 النضج. ( 2
 التشكيل.( 3
 غريزة اخلاصة.وال رغبة( 4
 احلرية. ( 5
 .ئص الذكاء العاطفيصاج. خ
و يعتمد استعداد الطفل لتقبل املدرسة على أهم أساس للمعرفة وهو )كيف تتعلم(, ويقدم  التقرير 
 19مجيعها ابلذكاء العاطفي : سبعة أسس لتكوين هذه املقدرة اخلامسة, وترتبط
لعامل مل مع ارف والتعامعه والتمكن من التصسد والتعامل ابلسيطرة على اجلالثقة: اإلحساس  .1
 على األرجح سوف ينجح فيما يعهد إليه به. يشعر الطفل أبنه  احمليط, وان
 حب االستطالع: اإلحساس أبن اكتشاف األشياء آمر إجيايب ميأل النفس ابلسرور.   .2
, وهذه القدرة على أن يفعل ذالك إبصرار وأدبلرغبة والقدرة على ان ال يكون مؤثرا, و ار: ااإلصر  .3
 ة والفعالية.ابلكفاءابلشعور  ترتبط 
على النفس: القدرة على تغيري األفعال والتحكم فيها بطرق تتناسب مع املرحلة السنية, طرة السي .4
 واإلحساس أبن هذا االنضباط انبع من داخله.
 
15Paul Ekman, Membaca Emosi Orang, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), p.11 
16  Ujam Jaenudin, Teori-teori Kepribadian, (Bandung,: cv.Pustaka Setia, 2015), p.104. 
17 Hamzah B Uno, Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran, (Jakarta:              Bumi  
Aksara, 2014), p.8 
18   Tim Silabus, Psikologi Pendidikan, p.44 
 272-271 .م(, ص 1998, )الكويت, عالم املعرفة. الذكاء العاطفيلي, دانيل جوملان, ترجمة: ليلي الجبا  19




 همونه.القات واالرتباط ابآلخرين وأهنم يفى تكوين عالقدرة عل .5
عر, واملفاهم مع ي لألفكار, واملشال الشفو التباد لىلرغبة والقدرة على عالقدرة على التواصل: ا .6
 لغري, وهذا مرتبط بثقفة يف اآلخرين. واالستماع ابالرتباط هبم, مبن يف ذالك البالغون.ا
 اط اجلماعة, بني احتياجات الغري التعاون. القدرة على عمل توازن يف نش .7
 .العاطفي أساس الذكاء .د
للذكاء العاطفي يف حتديد األساسي جاردنر  قدمها يت لاع الذكاء الشخصي او يصنف )سالفي( أنو 
 20ذي اتسع ليشمل مخسة جمالت أساسية :ال
 أن يعرف كل اإلنسان عواطفه  .1
 إدارة العواطف  .2
 حتفيز النفس  .3
 التعرف على عواطف االخرين .4
 العالقات اإلنسانية يه توج .5
 ز التعلم ا إجن النظرية العامة عن  .2
 لم إجناز التع تعريف  .أ
معناه النتيجة الىت حصل عليها  وَوََف به أوله ومعناه َقَضىبزايدة اهلمزة يف اجليم  َز" بفتحَأجنجََز من "جنََ 
 21. أحد من عمله
 من  ه على القيام أبداء العمل. حصولالذي ت اإلجناز  .األعمال نتائجمبعين  اهلولندية اللغة  يف  اإلجناز
 يتحقق ميكن أن . ء العملأدابعد شخص هد جلونتيجة  إجناز النفساملراد من  ، مبعىن ا اإلجنازذ ه تعريف 
 حاالت من  يف مواجهة  مقاومة النفسية، وكذلك والروحية، والعاطفية، الفكرية القدرة  ابالعتماد على اإلجناز
 أن حتقيق )(Gagne جانيه ركذ . الشخصية األنشطة يف النتائج اليت حتققت  و اإلجناز ه 22مجيع نواحي احلياة. 
واملواقف  اللفظية واملعلوماتاالسرتاتيجيات املعرفية الفكرية و  ملهارات ا :قساممخسة أ ىلميكن تقسيمها إ لمتعال
 23املهارات.و 
 
 76-75 ., صالذكاء العاطفيدانيل جوملان, ترجمة: ليلي الجبالي, 20
   791, ص.)الطبعة الحادية والعشرون, دار املشرق (, األعالم  اللغة و  نجد فيامل, 1974ويث مألوف ,أبو ل  21
22 http://id.wikipediabahasaIndonesia-ensiklopedia-bebas.html.#Macam-macam prestasi belajar. 
18 Oktober 2015, 14.00 pm 
23  Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, cetakan 69 , edisi revisi, (Jakarta : 
PT.Rineka Cipta, 2013), p. 2 




شكل مباشر، بل تظهر و يذكر أبن التعلم هو عملية ميارسها الفرد لتغيري سلوكه. ال أتتى نتيجته ب
 24لتغيري السلوك. فباختصار إنه عبارة عن عملية من خالل أدائه أو سلوكه.
ذ لنمو املعلومات والعمليات املوجودة َف حصل عليها التالميهو النتيجة الىت  التعلم  إجنازعىنوم
 25املواد الدراسية ابستدالل النتيجة أو رقم النتيجة من إلقاء املدرس، 
  26تعّلم املتعلم: ثرة ىف إجناز العوامل املؤ  .ب
 م املادة تاج َف تعلأ. الزمان احمل
 ادةويل املفراد ليستسب من كل األ ي املكتب. السع
 فراد وجودة لكل األج. اهلواية امل
 د. جودة التعليم أو درجة وضوح التعليم
 ه. كفاءة املتعلم ليأخذ املنفعة من مجيع عملية التعلم والتعليم.
 27معلى جناح التعل العوامل املؤثرة .ج
وحية تهم الر يذ و خلفيعلى حسب تعدد التلم عددةإلجناز التعلم خمتلفة ومت وإتضح أن العومل املؤثرة 
 م تلك العوامل إىل قسمني, ومها : عقلية, فيمكن تقسيواجلسمية وال
 األول: العوامل الداخلية
 العوامل الداخلية هي حال التلميذ املتعلم, فينقس إىل قسمني:
 لة جسمية املتعلمحا أ. 
 ة البدنتعلم. كصحلم َف مسري تعلم املاملتع ضرورية جدا, ألنه تؤثر  كانت حالة جسمية ملتعلم
 د أو الرجل وغري ذلك.ضاء اجلسم مثل اليأو تعبه وكمال أع
 ب. حالة فسيكولوجية املتعلم   
ا تؤثر التعلم وإجنازهم. وهنا مجيع املتعلمني هلم األحوال الفسيكولوجية املختلفة شىت وفال شك أهن  
 جنازه:لم املتعلم وإحنو تعغالبا الفسيكولوجية املؤثرة  ستذكر العوامل
 
 فونوروكو إندونيسيا: مقرر للصف الخامس، ) 3أصول التربية والتعليم قسم املنهج الدراس ي،   24
 1(، ص.2011نشر، ة  والدارالسالم الطباع    
25 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat , (Jakarta: 
2014) , p. 1101 
26 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung,:Pustaka Setia, 1997), 
p.157 . 
27 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, p.55 




 ملتعلمغبة ار  أ.
 تعلمب. ذكاء امل
 ج. هواية املتعلم  
 د. دوافع للمتعلم 
 الثاين: العوامل اخلارجية قسمني: 
 أ. البيئة املسكونة ابملتعلم
 ب. آالت تعليم املتعلم
 اخلارجية  العوامل الثاين :
سة  املدر م، سواء يف ن أجرى التغيري لتعلعد أاليت حتققت من قبل شخص ب إجناز التعّلم هو النتائج 
 ة.أو خارج املدرس
 حقيقي فهم إىل الوصول بغية علميا تعريفا تعريفه ولكن االعتيادية حياتنا يف مألوف أمر التعلم إن
 واختالف يفاتالتعر  بسبب وذلك غريه مع  يتفق من اخلرباء من جند اوقلم .للجدل مثرية  مسألة يظل اهيته
 28اخلربة. خالل من للسلوك ديلعت أنه القول بسيطا كننا اتعريف علمالت نعرف أن أردان ام وإذا.النظرايت
 مادة التاريخ اإلسالمى .3
 تعريف التاريخ اإلسالمى .أ
َف اجملالت االقتصادية والسياسّية والدينّية التاريخ هو العلم أبخبار األمم َف املاضى وأحوال حياهتم 
نتقال. أما التاريخ إىل آخر وأسباب هذا اال من إقلين ملمية وانتقال السّكاواللغوية واحلرّية والساريّة واحلض
 29المى هو علم يبحث َف اجملتمعات اإلنسانية واألمم والدول.اإلس
 30الصفات الىت يلزم أن يتصف هبا مدرس اتريخ اإلسالم: .ب
 م والفصاحة فيه.املهارة يف اللغة الىت يدرس هبا والطالقة يف الكال .1
 غرايف. جلالرسم ا قدرة علىغرافية والاإلملام ابجل .2
ل واألعمال كاحلزن والفرح والتكرب والضعف والقوة واهلجوم واالستسالم احلركات واألحوا القدرة على متثيل .3
 وغريها أثناء الشرح.
 التالميذ. اة واألخالق احلسنة يف نفوس الكفاءة على غرس فلسفة احلي .4
 
 16 .م(, ص 1983قارنة(, )الكويت, عالم املعرفة. )دراسة امل ,نظرية التعلمعة: عطية محمود هنا, علي حسين حجاج, مراج 28
 أ .، ص )نوروكوكونتور فو (إلسالمية، ، مقرلطلبة كلية املعلمين ا،  تاريخ الحضارة اإلسالمية فى فكر اإلسالميإمام سوبكر أحمد  29
 .37.،            ص)كوكونتور فونورو (سادس كلية املعلمين اإلسالمية، ,  مقَرر للصف ال, التربية العمليةإمام زركش ي  30




 تاريخ اإلسالم.ايت اليت تتعلق ب باب نزول اآلاإلملام أبس .5
 اإلسالم. مشاهري الرجال يف اتريخ مبرتاجام اإلمل .6
 له جتارب يف الرحالت العلمية وزايرة املتاحف واآلاثر. .7
 الكفاءة على املقارنة. .8
 الكفاءة على توسيع أفكار التالميذ وجتارهبم.  .9
 كفاءة على عمل املشتوقات يف درس اتريخ. لا .10
 الدرس. ة شعور التالميذ إىل على إاثر الكفاءة  .11
 ء العاطفي يف التعلم. اطوير الذك ج.الطريقة لت
 31الطرق اليت ميكن القيام به لتطوير الذكاء العاطفي يف التعلم على النحو التايل: ض بع
 . توفري بيئة مواتية. 1
 اطي. . خلق جو من التعلم الدميقر 2
 ره الطالب.. تطوير التعاطف والشعور مبا يتصوره او يشع 3 
 ل.اكمشعلى إجياد حل ألي . مساعدة الطالب 4
 وعاطفيا. ألمثال، جسداي واجتماعياراك الطالب يف التعلم واش. إ5
 . الرد على سلوك كل الطالب بشكل إجيايب وجتنب الرد السليب.6
 االنضباط يف التعلم. . أن تكون منوذجية يف تطبيق القواعد و 7
  32ية عند آراء اإلسالم:الطرق للحصول إىل درجات العال .د
 م.لنشاط التعستعداد التام وروح ( اال1
 م.حتديد أهداف التعل( 2
 مهارة يف االختيار الطريقة وأدوات للتعلم. ( 3
 تصميم وحتطيط التعلم. (4
 الرتكيز والتلخيص واختبار النفس. ( 5
 لم.حضور جملس الذكر والتع(6
 جتديد النية والثقة.( 7
 
31Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, p.162 
32 Husein Syahatah, Kiat Islami Meraih Prestasi, (Jakarta: Gema Insani, 2004), p.54  





 لعاطفي وإجناز التعلم العالقة بني الذكاء ا
ذكاء ابلذكاء العاىل لكن ابل نسان يف حياته ليس متعلقة تطور اإللمان عن كيفيدانيل جقد بني 
بدون وجود الذكاء العاطفي. كانت عملية التعلم هي العاطفي كذلك. الذكاء الميكن أن يعمل إىل غايته 
يصلح أن يكون العوامل األول عند  لوؤة ابلعواطف, وليس جيدد من جهة العاطفي. وكان العاطفيعملية مم
عاطفي يلعب دورا كبريا يف عملية . يكون الذكاء العاطفي أهم من الذكاء العايل ألن الذكاء العملية التعلم
 33القرار املعقول.التفكري, واختيار 
 منهج البحث
بياانت عن وهو حتليل ال Statistical Analitichal Method)) إحصائيا فيكون املنهج منهجا حتليليا
حثة نوع الدراسة الوصفية الكمية وهي طريقة يف تصوير أحوال املعلومات العالقة بني املتغريين. تستخدم البا
ن البياانت فيها لدراسة الكمية التالزمية ألريب الدراسة الكمية، ومسيت ابواألحوال املتعلقة ابملسألة املعينة بتق
 اط ضرب العزوم واستخدمت الباحثة رمزا إحصائيا ارتب 34لبياانت.يتكون من األرقام وأما التحليل تستخدم ا
(Product Moment Correlation)  إنو ملعرفة العالقة بني املتغريين ومها الذكاء العاطفي 
مات اإلسالمية معهد دارالسالم  للسنة الرابعة بكلية املعل ّلم يف مادة التاريخ اإلسالميجاز التع
 م.  2016-2015 للرتبية اإلسالمية احلديثة العام الدراسي كونتور للبنات احلرم الثاىن
 فيما يلي:  ورموزه Index Correlation( .35)  أي درجة عالقة االرتباط xy“ r”هو مبعرفة 
  
 
بات السنة الرابعة بكلية املعلمات اإلسالمية في من االستبيان أجابته طالمعرفة مقدار الذكاء العاط
م. على  2016-2015مية احلديثة العام الدراسي الم كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية اإلسالمعهد دارالس
 
ص:  (,2014 ,فونوروكو: جامعة دارالسالم  كونتور)  ,رة على املعاملةالعالقة بني الذكاء العاطفي والقد , رة نوفياانانشئة العم   33
40 
    34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, p:7 
35  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  )Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada،      2008 (, p. 220 




ات السنة لى نتائج الذكاء العاطفي طالبوجه عام فهو مبعرفة معدل نتائج االستبيان لذكاء العاطفي.بناء ع
 دل نتائج الذكاء العاطفي برمز:    الرابعة, فتعرف مع
M=∑X 
        N 
 اح: اإليض
:M  املعدل 
∑X : جمموع النتائج 
:N عينةجمموع ال 
M= 10906 =110,162 
         99 
لة يف مستوى داخ 110,162من هذا احلساب يتضح أن معدل نتائج االستبيان للذكاء العاطفي 
ي طالبات السنة الرابعة بكلية املعلمات اإلسالمية معهد فمقدار الذكاء العاطف 113 -92مقدار جيد وهو 
 جيد. اإلسالمية احلديثة ارالسالم كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية د
 إجناز التعلم يف ماّدة التاريخ اإلسالمي.  (أ
نة الرابعة بكلية املعلمات  ماّدة التاريخ اإلسالمي للسحصلت الباحثة البياانت عن إجناز التعلم يف 
 رتبية اإلسالمية احلديثة من اإلمتحان التحريرياإلسالمية معهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الثاين لل
 مساء مببىن األزهر.  21.15إىل  20.30, يف الساعة 2016أبريل  3اليت عقدهتا يف التاريخ 
بنات احلرم الثاين ة معهد دارالسالم كونتور للابعة بكلية املعلمات اإلسالميمعرفة مقدار السنة الر 
فة معدل نتائج االمتحان از التعلم يف مادة التاريخ اإلسالمي فهو مبعر للرتبية اإلسالمية احلديثة عامة عن اجن
المية معهد دارالسالم  ملادة التاريخ اإلسالمي. بناء على نتائج االمتحان السنة الرابعة بكلية املعلمات اإلس
اريخ اإلسالمي ة اإلسالمية احلديثة فتعرف معدل نتائج االمتحان مادة التللبنات احلرم الثاين للرتبيكونتور 
 برمز : 
M=∑X 
        N 
 اإليضاح: 
:M  املعدل 
∑X : جمموع النتائج 




:N جمموع العينة 
516M =  
        99 
M=5,20 
مل تبلغ مبستوى جيد وهو  5,20ج االمتحان هلذه املادة من هذا احلساب تتضح أن معّدل نتائ
داخلة يف مستوى نتيجة  5,20يجة ومعىن ذلك أن نت 5,2. وأن هذه النتيجة أقرب إىل 7,5-6جة نتي
إجناز التعلم مادة التاريخ اإلسالمي للسنة الرابعة بكلية املعلمات اإلسالمية معهد  فمقدار  4,5-5,5
 .مقبولية احلديثة احلرم الثاين للرتبية اإلسالم دارالسالم كونتور للبنات 
 
 
    = 
          1,161.0,739 
= 
= 6.831= 
وقبل معرفة تفسري  .rتشتشار النتيجة إىل رقم الربط يف جدول ربط , rxyبعد احلصول على نتيجة 
 جة حرية النتيجة, فهي برمز: العالقة بني املتغريين, الزم احلصول على در 
N = dƒ-rn  
      = 99-2 
     =97 
 امتةخ
 نتائج البحث  .أ
 يلي:  الباب الرابع فكتبت الباحثة نتائج البحث كمامؤّسًسا على ما عرضته الباحثة يف
طالبات السنة الرابعة بكلية املعلمات اإلسالمية معهد دارالسالم كونتور الذكاء العاطفي أّن مقدار  .1
تتضح أن معدل  جيد.م  2016-2015 مية احلديثة العام الدراسيت احلرم الثاين للرتبية اإلسالللبنا




داخلة يف  110,162 و اعتمادا على املعيار أن نتيجة 111,33لعاطفي نتائج االستبيان لذكاء ا
 .113 -92مستوى مقدار جيد وهو 
عهد دارالسالم  بكلية املعلمات اإلسالمية مة إجناز التعلم مادة التاريخ اإلسالمي للسنة الرابعأّن مقدار  .2
تتضح أن  .مقبولم  2016-2015 ت احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة العام الدراسيكونتور للبنا
. وأن هذه النتيجة 7,5-6مل تبلغ مبستوى جيد وهو نتيجة  5,20تحان هلذه املادة معّدل نتائج االم 
 . 5,5-4,5داخلة يف مستوى نتيجة  5,20ة ومعىن ذلك أن نتيج 5,2أقرب إىل 
للسنة الرابعة بكلية املعلمات الذكاء العاطفي وإجناز التعلم يف مادة التاريخ اإلسالمي توجد العالقة بني  .3
وابلنظر إىل معيار تفاسري نتيجة  .دارالسالم كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية اإلسالميةاإلسالمية معهد 
rxy تعلم يف مادة التاريخ اإلسالمي ا الذكاء العاطفي وإجناز القة املوجودة بني املتغريين مهتعرف أن العال
احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية لمات اإلسالمية معهد دارالسالم كونتور للبنات للسنة الرابعة بكلية املع
ىن ذلك أن ومع 0,60-0,50تقع بني  6,831وهو  rxyمن العالقة الضعيفة ألن نتيجة  .احلديثة
 .مقبول ينالعالقة بني املتغي 
التاريخ اإلسالمي ومايتعلق هبا بعد  والقائمني ابلرتبية والتعليم خاصة يف ماّدة ني واملدرسات على مجيع املدرس
م يف مادة التاريخ اإلسالمي, عليهم االهتمام وجود العالقة بني الذكاء العاطفي وإجناز التعلّ  الكشف على
ألن ذلك العوامل للوصول  نفوس الطلبة.ه املادة وما يثمر منها يف يف تعليم هذه املادة لرتسخ هذواالجتهاد أكثر 
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